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Денежные средства организации представляют собой совокупность денег, находящихся в кассе, на бан-
ковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых 
книжках, переводах в пути [1]. 
Денежные средства могут находиться в форме наличных денег в кассе, храниться в банках на расчѐтном 
и валютном счетах, а так же на специальных счетах. 
Контроль денежных средств является традиционным направлением, с которого начинается проверка. Де-
нежные средства принадлежат к числу наиболее подвижных и мобильных активов. Завершая кругооборот 
средств хозяйства и будучи исходным пунктом нового кругооборота, денежные операции носят массовый 
характер применения и наиболее уязвимы с точки зрения различного рода нарушений и злоупотреблений. 
Наличные денежные средства представляют наиболее рисковый объект потенциальных искажений офици-
альных данных. При проверке могут иметь место различные недостатки и нарушения, связанные с отраже-
нием хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, не обоснованные документами, заменой 
прилагаемых документов, подчистки и исправления записей в выписках банка, уменьшение оборотов по 
дебету и кредиту расчетного счета на одинаковые суммы и др. 
Проверка банковских операций производится путем сплошной проверки банковских документов с одно-
временной проверкой правильности отражения сумм на счетах бухгалтерского учета. Целью проверки опе-
раций по счетам в банках является  установление законности, достоверности и целесообразности их осу-
ществления, а также своевременности, правильности и полноты отражения в бухгалтерском учете и отчет-
ности [2]. 
Методика и цели, преследуемые при проверке, предполагают:  
• проверку надежности учетной информации;  
• точности достоверности и полноты отражения денежных средств на счетах в банках;  
• выявления случаев нарушения достоверности отражения; 
• соблюдения требований, вытекающих из специфики проверяемого субъекта;  
• оценку общей информации, представленной в финансовой отчетности [3].  
Важной обязанностью является проверка полноты и достоверности банковских выписок и приложенных 
к ним документов. Полноту банковских выписок устанавливают по их постраничной нумерации и переносу 
остатка средств на счете. Достоверность выписок устанавливается путем проверки всех их реквизитов. Да-
лее устанавливается соответствие оборотов по дебету и кредиту счета по выпискам банка за каждый день 
проверяемого периода с оборотами согласно учетным регистрам.  
На следующем этапе анализируется достоверность операций отчетного периода, что достигается путем 
изучения выписок банка с приложенными к ним документами. Одновременно банковские документы изу-
чаются по существу. Для этой цели необходимо выяснить: 
• полноту зачисления денежных средств на счета; 
• законность списания денежных средств со счетов; 
• достоверность документов на получение ссуд или займов. 
При контроле операций по списанию денежных средств с расчетного счета особое внимание уделяется 
своевременности и полноте оприходования в кассу полученных из банка наличных денег, законности пере-
числения средств по счетам поставщиков и прочих дебиторов. 
Большой удельный вес в структуре нарушений составляют злоупотребления, связанные с перечислением 
денег за материальные ценности, которые не приходуются, а присваиваются. Обнаружить это нарушения 
можно путем встречных проверок. Сплошной проверке подвергаются операции связанные с оплатой штра-
фов, пени, неустоек. 
Валютные операции относят к числу наиболее сложных разделов учета, и их бухгалтерское отражение 
нередко сопровождается ошибками, которые влекут применение к организации штрафных санкций. Поря-
док проведения проверки операций по валютным счетам в основном такой же, как при проверке операций 
по текущему счету. 
В ходе проверки ревизор, руководствуясь действующей нормативно-правовой базой, регулирующей ва-
лютные операции в Республике Беларусь, должен: 
• установить количество валютных банковских счетов в организации и законность их открытия; 
• подтвердить сальдо и правильность оборотов по всем открытым в банках валютным счетам; 
• проверить полноту зачисления валютной выручки на транзитный счет; 
• установить законность осуществления и правильность оформления валютных операций, связанных 
с приобретением имущества и реализацией продукции (работ, услуг); 
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• установить законность, правильность оформления и отражения в учете операций, связанных с по-
купкой и продажей валюты; 
• проверить достоверность операций по использованию собственной валютной выручки; 
• проверить правильность налогообложения валютных операций; 
• установить правильность расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам; 
• проверить точность отражения в учетных регистрах валютных операций по движению средств на 
валютном счете. 
Одним из основных приѐмов документального контроля операций по учѐту денежных средств на счетах 
в банках является формальная проверка. При использовании данной проверки проверяются следующие рек-
визиты: 
• наименование, номер документа, дата и место его составления; 
• содержание и основание совершения хозяйственной операции, еѐ измерение и оценка в натураль-
ных, количественных и денежных показателях; 
• должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность еѐ оформле-
ния, фамилии, инициалы и личные подписи [4]. 
Отчѐтность является заключительным элементом метода бухгалтерского учѐта. Отчѐтность представляет 
собой систему показателей об имущественном и финансовом положении организации и о результатах еѐ 
хозяйственной деятельности за отчѐтный период. Отчѐт о движении денежных средств содержит сведения о 
потоках денежных средств с учѐтом их остатков на начало и конец отчѐтного периода в разрезе текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности. Сведения о движении денежных средств организации берутся 
со следующих счетов: 50‖Касса―, 51‖Расчѐтный счѐт―, 52‖Валютный счѐт―, 55‖Специальные счета в бан-
ках―, 57‖Денежные средства  пути―. 
Данные отчета позволяют раскрыть причины изменений в объеме и составе денежных потоков за отчет-
ный период. Правильно организованный учет, своевременно и реально составленная и представленная фи-
нансовая отчетность дают возможность вести систематический, оперативный контроль за операциями по 
формированию финансовых результатов. 
Для большего удобства, оперативности и возможности контроля следует совершенствовать автоматиза-
цию. На примере предприятии ОАО ‖Пинский мясокомбинат― бухгалтерский учѐт автоматизирован с по-
мощью программы 1С: Бухгалтерия. Поэтому для большей автоматизации учѐта денежных средств на сче-
тах в банке следует начать применять систему ‖Клиент – банк―. 
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С проблемой расширения клиентской базы и соответственно увеличением ресурсов в настоящее время 
сталкиваются многие белорусские банки. Представленная экономико-математическая модель кредитного 
портфеля одного из филиалов ОАО ‖Белагропромбанк― по срокам размещения кредитных ресурсов даст 
возможность проанализировать данную проблему с точки зрения стоимости привлеченных ресурсов креди-
тования и сроков их привлечения. Безусловно, что филиал заинтересован в более высоких доходах, которые 
могут быть получены за счет более рискового вложения средств. Но с другой стороны, являясь уполномо-
ченным банком по выполнению государственных программ,  филиалу необходимо учесть все факторы для 
эффективного распределения средств клиентов.  
Основными факторами, увеличивающими риск ликвидности, для рассмотренного филиала ОАО ‖Белаг-
ропромбанк―, являются большой объем ‖коротких― привлеченных ресурсов и наличие кредитной задолжен-
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